

































































































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
Año 2015 ­ 2016






10042 Septiembre 2015 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.













































14537 Octubre 2015 Reunipones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.





































14538 Noviembre 2015 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.





















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades























14541 Diciembre 2015 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.















































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades





































14544 Marzo 2016 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.













































14545 Abril 2016 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.





































14547 Mayo 2016 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.





















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades























14549 Junio 2016 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.















































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades





































14553 Agosto 2016 Reuniones de equipo Mesualmente se realizan reuniones en las que se convoca a todo el
equipo para el intercambio de información sobre la marcha de las
distintas actividades del proyecto.









































Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Verón Moreno, Brian DNI 37.434.218 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
2 Pschunder, Bárbara DNI 37.241.268 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
3 Hernández, María Clara DNI 36.272.779 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
4 Oliverio, Sofía DNI 34.876.612 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
5 Guzzo, María del DNI 36.401.534 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
6 García Bossio, María DNI 36.374.145 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
7 Cingolani, Fariday DNI 35.096.703 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
8 Gonnet, Víctor Hugo DNI 32.586.574 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología









Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Unidad Académica e­mail


























Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Aimetta, Corina DNI 27.099.426 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
2 Ortale, Mariana Cecilia DNI 27.332.363 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




4 Scalcini, Carolina DNI 30.958.751 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
5 Baeza, Noelia Soledad DNI 30.225.771 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
6 Guevara, Bárbara DNI 32.393.337 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología












organización Nombre Domicilio Teléfono e­mail Contacto









Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Bienes de Consumo
Otros Lana por kilo 9665 43 $ 300.00 $ 12,900.00
Útiles de escritorio Sacapuntas 9650, 9659 15 $ 8.00 $ 120.00
Útiles de escritorio Cajas de lápices negros 9650, 9659, 9668 3 $ 150.00 $ 450.00
Útiles de escritorio Block de hojas 9650, 9659 5 $ 180.00 $ 900.00
Útiles de escritorio Gomas 9650, 9659 20 $ 5.00 $ 100.00
Útiles de escritorio Cajas de lapiceras 9650, 9659, 9668 2 $ 150.00 $ 300.00
Útiles de escritorio Tijeras 9650, 9659 30 $ 20.00 $ 600.00
Útiles de escritorio Cajas de lápices de colores 9650, 9659, 9661 5 $ 100.00 $ 500.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 15,870.00
Bienes de Uso
Otros Instrumento musical: palillos 9661 20 $ 25.00 $ 500.00
Otros Instrumento musical: redoblantes 9661 2 $ 500.00 $ 1,000.00
Muebles Puf 9650, 9653, 9659 4 $ 270.00 $ 1,080.00
Otros Instrumento musical: casetas 9661 5 $ 200.00 $ 1,000.00
Otros Instrumento musical: repiques 9661 4 $ 300.00 $ 1,200.00




Otros Instrumento musical: zurdos 9661 2 $ 1,500.00 $ 3,000.00






Movilidad Traslados a la zona de los voluntarios 9650, 9653, 9659, 9661 220 $ 15.00 $ 3,300.00
Subtotal Pasajes y Viáticos: $ 3,300.00
Servicios comerciales y financieros
Otros Fotocopias 9650, 9659, 9668 200 $ 1.00 $ 200.00
Subtotal Servicios comerciales y
financieros:
$ 200.00
Total presupuestado: $ 31,870.00
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